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1 La fouille de Goulet porte sur une vaste enceinte du Néolithique moyen ayant livré les
vestiges de trois bâtiments monumentaux, deux de forme circulaire de type Auneau et
un troisième de plan quadrangulaire de type Beaumont.
2 À l’issue de 4 années de fouille programmée, le secteur des bâtiments a été étudié sur
une emprise de près de 7 500 m2 (en 2010, 2011, 2013 et 2014). En y ajoutant la surface
interne de l’enceinte reconnue lors  de la  fouille  préventive en 2007,  on atteint  une
surface de 17 000 m2. Il est apparu nécessaire d’explorer plus largement l’intérieur de
l’enceinte  afin  de  rechercher  les  traces  d’autres  bâtiments  ou  tout  du  moins
d’occupations néolithiques.
3 Une reconnaissance plus extensive de l’intérieur de l’enceinte a été effectuée sous la
forme  de  sondages  avec  un  taux  d’ouverture  minimum  proche  de  16 %.  Ce  taux
important  tient  compte  des  difficultés  de  lecture  des  structures  archéologiques.  La
méthode a consisté dans la réalisation de tranchées quasi continues de 3 m de large
espacées  de  15 m  sur  une  zone  à  l’est  et  au  nord  de  l’aire  de  fouille.  La  surface
totalement reconnue en dehors de l’emprise autoroutière se monte donc aujourd’hui à
près de 4 ha. Les surfaces étudiées atteignent au total environ 5,7 ha soit presque la
moitié de la surface estimée de l’enceinte (une douzaine d’hectares).
4 Ces nouveaux sondages confirment d’une certaine manière les données obtenues sur
l’emprise  autoroutière :  les  structures  néolithiques  semblent  concentrées  dans  une
zone  limitée  de  l’enceinte.  La  surface  des  tranchées  atteinte  en 2015  ne  laisse  pas
vraiment  de  doute,  même  si  quelques  structures  ponctuelles  ont  pu  échapper  au
diagnostic entre deux tranchées. Les structures de combustion, comme les structures à
pierres chauffantes,  si  nombreuses sur les sites du Néolithique moyen,  semblent ici
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presque absentes. Les structures funéraires font également défaut. Dans la zone sondée,
le mobilier n’est pourtant pas absent, mais principalement représenté par des pièces
lithiques isolées, à l’exception d’une petite concentration en nappe.
5 De manière plus annexe, les sondages ont permis de confirmer une occupation modeste
du site au Bronze final. L’essentiel des structures identifiées se rattachent à l’âge du Fer
et  à  l’Antiquité,  confirmant  ainsi  l’extension  de  l’établissement  fouillé  en 2007  sur
l’emprise autoroutière.
6 L’année 2015 a été également consacrée en priorité à la réalisation des études (mobilier,
matériaux, anthracologie, datations). Les études des mobiliers céramiques et lithiques
ont été respectivement réalisées par Hélène Pioffet et François Charraud. Les études
carpologiques (par Marie-France Dietsch-Sellami) ne seront achevées qu’en 2016.
7 Elsa Perruchini a réalisé un stage au laboratoire de Rennes sous la direction de Guirrec
Querré, dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’université de Bordeaux et portant
sur la  caractérisation des dolérites rencontrées dans l’Ouest  de la  France.  Elle  a  pu
bénéficier d’appareils de mesure performants pour diverses approches : pétrographie,
LAICP-MS, P-XRF (grâce à un spectromètre de fluorescence x portable).  Les résultats
complets de cette étude sont insérés dans l’étude de Nicolas Le Maux sur l’ensemble du
mobilier lithique poli du site de Goulet. Enfin, l’étude du macro-outillage s’inscrit dans
le cadre d’un mémoire de Master 2 commencé en 2015 par Mélodie Larue à l’université
de Paris-I sous la direction de François Giligny.
8 Un travail d’inventaire des collections de surface provenant de sites proches de celui du
Mont a été engagé. En effet, les contacts établis avec des particuliers propriétaires de
collections inédites ainsi qu’une collaboration avec la dynamique association « Goulet
patrimoine »  ont  permis  d’enrichir  notre  vision  territoriale  des  occupations
néolithiques de cette partie de la Plaine d’Argentan.
9 L’année  2015  a  donné  lieu  à  la  mise  en  forme  d’une  importante  synthèse  sur  les
architectures  domestiques  du  Néolithique  moyen  du  Centre  à  l’Ouest,  synthèse
collective qui  fut  présentée en novembre au deuxième colloque Nord-Sud de Dijon,
consacré à l’habitat au Néolithique et à l’âge du Bronze. À cette occasion, une première
réflexion a  été  menée  à  la  fois  sur  les  aspects  techniques  et  sur  la  restitution  des
élévations des bâtiments (travail en cours par Antoine Louis).
10 Le programme de datations radiocarbone se poursuit. Si quatre échantillons avaient
porté en 2013 sur le bâtiment 1, deux autres ont concerné le bâtiment quadrangulaire
(bâtiment  3).  Les  datations  des  deux  bâtiments  sont  très  proches,  vers
4350-4150 cal. BC. Une nouvelle série plus importante de datations a été engagée dans
le  cadre du programme Artemis  et  porte  sur  les  bâtiments 2  et 3,  ainsi  que sur  les
structures  à  poteaux  plantés.  À  terme,  ces  données  permettront  d’évaluer  la
chronologie relative de ces différentes constructions.
11 La campagne 2016 prévoit l’achèvement de la fouille du deuxième bâtiment circulaire
(no 2) de façon à consolider les observations architecturales et anthracologiques.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble des surfaces étudiées
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